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A  Brief Explanation . . .
This set of calendars is known officially as the Gre­
gorian Calendar. It was worked out by Pope Gregory 
XIII in 1582 to correct the errors in the Julian Calendar. 
The Gregorian Calendar was adopted almost immediately 
by most of the European countries. Great Britain did not 
adopt this calendar until 1753. W e  have used the begin­
ning date of 1776 which is the year our country declared 
its Independence.
Understanding the Gregorian Calendar can be simpli­
fied by remembering your elementary school verse, 30 
days hath September, April, June, and November. All the 
rest have 31, excepting February alone, which hath but 28, 
in fine, till leap year gives it 29.” LEAP YEAR occurs 
every 4 years and on century years that can be divided by 
400. Leap year is omitted on century years that C A N ­
N O T  be divided by 400.
You will note that there are 14 calendars, 7 for regular 
years and 7 for leap years. Each set of yearly calendars ro­
tate the first day of each year from Sunday thru Saturday. 
The sequence is too complicated for a concise formula to 
be enumerated here. For easy and quick reference, use the 
index for the year you want to use. For further reference 
and an easy guide, the year applicable to each calendar 
is listed at the top.
This set of calendars will make a valuable reference for 
home and office. Keep it handy as T IM E  is the most im­
portant thing in your life.
S. D urward H oag
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INDEX TO YEARS
The N u m b e rs  o pp o s ite  year in d ica tes  
th e  C a le n d a r N u m b e r.
1776— 9 1827— 2 1878— 3 1929— 3 1980—10
1777— 4 1828—10 1879— 4 1930— 4 1981— 5
1778— 5 1829— 5 1880—12 1931— 5 1982— 6
1779— 6 1830— 6 1881— 7 1932—13 1983— 7
1780—14 1831— 7 1882— 1 1933— 1 1984— 8
1781— 2 1832— 8 1883— 2 1934— 2 1985— 3
1782— 3 1833— 3 1884— 10 1935— 3 1986— 4
1783— 4 1834— 4 1885— 5 1936—11 1987— 5
1784— 12 1835— 5 1886— 6 1937— 6 1988—13
1785— 7 1836—13 1887— 7 1938— 7 1989— 1
1786— 1 1837— 1 1888— 8 1939— 1 1990— 2
1787— 2 1838— 2 1889— 3 1940— 9 1991— 3
1788—10 1839— 3 1890— 4 1941— 4 1992—11
1789— 5 1840—11 1891— 5 1942— 5 1993— 6
1790— 6 1841— 6 1892—13 1943— 6 1994— 7
1791— 7 1842— 7 1893— 1 1944—14 1995— 1
1792— 8 1843— 1 1894— 2 1945— 2 1996— 9
1793— 3 1844— 9 1895— 3 1946— 3 1997— 4
1794— 4 1845— 4 1896—11 1947— 4 1998— 5
1795— 5 1846— 5 1897— 6 1948—12 1999— 6
1796— 13 1847— 6 1898— 7 1949— 7 2000—14
1797— 1 1848—14 1899— 1 1950— 1 2001— 2
1798— 2 1849— 2 1900— 2 1951— 2 2002— 3
1799— 3 1850— 3 1901— 3 1952—10 2003— 4
1800— 4 1851— 4 1902— 4 1953— 5 2004—12
1801— 5 1852—12 1903— 5 1954— 6 2005— 7
1802— 6 1853— 7 1904—13 1955— 7 2006— 1
1803— 7 1854— 1 1905— 1 1956- 8 2007— 2
1804— 8 1855— 2 1906— 2 1957— 3 2008—10
1805— 3 1856—10 1907— 3 1958— 4 2009— 5
1806— 4 1857— 5 1908—11 1959— 5 2010— 6
1807— 5 1858— 6 1909— 6 1960—13 2011— 7
1808—13 1859— 7 1910— 7 1961— 1 2012— 8
1809— 1 1860— 8 1911— 1 1962— 2 2013— 3
1810— 2 1861— 3 1912— 9 1963— 3 2014— 4
1811— 3 1862— 4 1913— 4 1964— 11 2015— 5
18)2—11 1863— 5 1914— 5 1965— 6 2016— 13
1813— 6 1864—13 1915— 6 1966— 7 2017— 1
1814— 7 1865— 1 1916—14 1967— 1 2018— 2
1815— 1 1866— 2 1917— 2 1968— 9 2019— 3
1816— 9 1867— 3 1918— 3 1969— 4 2020—11
1817— 4 1868—11 1919— 4 1970— 5 2021— 6
1818— 5 1869— 6 1920—12 1971— 6 2022— 7
1819— 6 1870— 7 1921— 7 1972—14 2023— 1
1820—14 1871— 1 1922— 1 1973— 2 2024— 9
1821— 2 1872— 9 1923— 2 1974— 3 2025— 4
1822— 3 1873— 4 1924—10 1975— 4 2026- 5
1823— 4 1874— 5 1925— 5 1976—12 2027— 6
1824— 12 1875— 6 1926— 6 1977— 7 2028—14
1825— 7 1876—14 1927— 7 1978— 1
1826— 1 1877— 2 1928— 8 1979— 2
CALENDAR •0
Z
1
1786 1797 1809 1815 1826 1837 1843
1854 1865 1871 1882 1893 1899 1905
1911 1922 1933 1939 1950 1961 1967
1978 1989 1995 2006 2017 2023
JANUARY MAY SEPTEMBER
S M T W T r s S M T W T r s s m  t  w  t  r  s
1 ? 3 4 s  6  ;  
6  9  10  1 1 1? 13 14 
I S  16 17 18 19 2 0  21 
22 2 3 24  2 S 2 6  27  2 8  
2 9  3 0  31
1 2 3 4 S 6  
7 8  9  10  11 12 13 
14 I S  16 17 18 19 2 0  
21 2 2  2 3  24 2S  2 6  27  
2 8  2 9  3 0  31
1 2
3 4 S 6  7 8 9
10 11 12 13 14 I S  16 
17 18 19 2 0  21 2 2  23 
2 4  2S 2 6  2 7  2 8  2 9  30
FEBRUARY JUNE OCTOBER
S M T W  T r  s S M  T W T r  s S M T  W T r  s
1 2  3 4 
S 6  7 8  9  10  11 
12 13 14 I S  16 17 18 
19 2 0  21 2 2  2 3  2 4  2S 
2 6  2 7  2 8
1 2 3 
4 s  6  7 8  9  10 
11 12 13 14 I S  16 17 
18 19 2 0  21 2 2  2 3  24  
2S 2 6  2 7  2 8  2 9  3 0
1 2  3 4 s  6  7 
8  9  10  1 1 12 13 14 
I S  16 17 18 19 2 0  21 
2 2  2 3  24  2S 2 6  2 7  28  
2 9  3 0  31
MARCH JULY NOVEMBER
S M T  W T r  s S M T W T r  s S M T  W  T  r  s
1 2  3 4 
S 6  7 8  9  10  1 1 
12 13 14 I S  16  17 18 
19 2 0  21 2 2  2 3  2 4  2S 
2 6  2 7  2 8  2 9  3 0  31
1
2  3 4 S 6  7 8 
9  10  11 12 13 14 I S  
16 17 18 19 2 0  21 22  
2 3  24  ?S 2 6  2 7  2 8  2 9  
3 0  31
1 2 3 4 1  
S 6  7 8  9  10 11 1 
12 13 14 I S  16 17 181
19 2 0  21 2 2  2 3  24  2 5  1 
2 6  2 7  2 8  2 9  3 0
APRIL AUGUST DECEMBER
S M  T W T r s S M T W  T  r  s S M T W  T r  s
~ T
2 3 4 5  6  7 8 
9  10  1 1 12 13 14 I S  
16 17 18 19 2 0  21 2 2  
2 3  2 4  2S 2 6  2 7  2 8  2 9  
3 0
1 2 3 4 s  
6  7 8  9  10  1 1 12 
13 14 I S  16 17 18 19 
2 0  21 22  2 3  24  2S 2 6  
2 7  2 8  29  3 0  31
1 2
3 4 s  6  7 8 9
10 11 12 13 14 I S  16 
1 7  1 8  1 9  2 0  21 22  23 
24  2 5  2 6  2 7  2 8  2 9  30
CALENDAR •OZ 2
1781 1787 1798 1810 1821 1827 1838
1849 1855 1866 1877 1883 1894 1900
1906 1917 1923 1934 1945 1951 1962
1973 1979 1990 2001 2007 2018
JANUARY MAY SEPTEMBER I
S M T w  T r  s S M T W  T F S S M T W T r S 1
1 2 3 4 S 6 
7 8  9  10 11 12 13 
14 I S  16 17 18 19 2 0  
21 22  2 3  24  2 5  2 6  27 
2 8  2 9  3 0  31
1 2 3 4 s  
6  7 8 9  10 1 1 12 
1 3 14 IS  16 1 7 10 19 
2 0  21 22 2 3  24  2 5  2 6  
27  2 8  29  30  31
1
2 3 4 s 6 7 8 
9  10 11 1? 13 14 IS  
16 1 7 18 19 2 0  21 2? 
2 3  24  2 5  2 6  27  2 8  29 
30  !
FEBRUARY JUNE OCTOBER
S M T W T F S M  T W T  r M T W T r s
1 2 3 1 
4 S 6  7 8  9  10 
11 12 13 U  I S  16 17 
18 19 2G 21 2 2  2 3  24 
2 5  2 6  2 7  2 8
1 2
3 4 S 6  7 8 9
10 11 12 1 3 3 4  I S  16 
17 18 19 2 0  21 2 2  23 
24  2S 26  27  2 8  2 9  30
1 7 J * 6 6 
7 8 9  10 1 1 1? 1 ) 1  
14 IS 16 17 18 19 ? 0 l  
71 7 7  7 )  7 4  7 6  7 6  2>\  
78 ¿ 9  )0 31 j
MARCH JULY NOVEMBER 1
S M T W  T  r s s M T W T r  s s M T w  T r  j
1 2 3 
4 s 6  7 8  9  10 
11 12 13 14 I S  16 17 
18 19 2 0  21 2 2  23  24 
2S 2 6  2 7  2 8  2 9  3 0  31
1 2 3 4 s 6  7 
8 9  10 1 1 12 13 14 
I S  16 17 18 19 2 0  21 
2 2  2 3  24 2 5  2 6  2 7  2 8  
2 9  3 0  31
1 2 J 1 
4 S 6  7 8 9  ¡ 0 1  
I l  1? 1 )  14 IS  l o  W  
18 19 7 0  71 77  7 )  7 « l  
7 6  7 6  ? 7 7 8  7 9  JO
APRIL AUGUST DECEMBER ]^
S M T W T r s s M T V/ T r s s M  T w  T r s l
1 2 3 4 s 6  7 
8  9  10 11 12 13 14 
I S  16 17 18 19 2 0  21 
22  2 3  24  2 5  2 6  2 7  2 8  
2 9  30
1 2  3 4 
S 6  7 8  9  10 11 
12 13 M I S  16 17 18 
19 2 0  21 22  23  24 25  
2 6  2 7  28  2 9  30  31
l ;
7 ) 4 6 6 7 8
9  10 11 17 1 )  I f  1 } l  
16 17 18 19 7 0  71 7 7 1  
7 J 74 7 6  7 6  ?7 78  7 9 ■  
) 0  ) l_____________J
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CALENDAR z 0 • 3
1782 1793 1799 1805 1811 1822 1833
1839 1850 1861 1867 1878 1889 1895
1901 1907 1918 1929 1935 1946 1957
1963 1974 1985 1991 2002 2013 2019
JANUARY MAY SEPTEMBER
S M T W T r s S M T W T r  s S M T W T F S
1 2 3 4 * 
* 7 8 9  IO 11 1? 
13 14 IS 16 17 18 19 TO 71 77 73 74 7S 76 
77 78 79 30 31
1 2  3 4 
S 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 IS 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 2S 
26 27 28  29 30 31
1 2 3 4 S 6 7 
8 9  10 11 12 13 14 
IS 16 17 18 19 20  21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30
FEBRUARY JUNE OCTOBER
S M T W T r  s S M T W T r s S M T W T F S
1 7
3 4 S 6  7 8 9 
IO 11 1? 1)  | 4  IS 16 
17 18 19 70 71 72 23 
74 2S 26 27 28
-------------- r
2 3 4 S 6  7 8 
9 10 11 12 13 14 IS 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 2S 26 27 28 29 
30
1 2 3 4 5 
6  7 8 9 10 11 17 
13 14 15 16 17 18 19 
20  21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31
MARCH JULY NOVEMBER
S M T W T r  s S M T W T r s S M T W T r  s
~ TT 
3 4 S 6  7 8 9 
10 11 12 13 14 IS 16 
17 18 19 70  21 22 73 7* 2S 26 27 28 29  30 
31
1 2 3 4 S 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 IS 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31
1 7
3 4 S 6 7 8 9 
10 11 17 13 14 15 16 
17 18 19 20  21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30
APRIL AUGUST DECEMBER
s m  t  w  r  r  s S M T W T r s S M T w T r s
1 7 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 
14 IS 16 17 18 19 20  
71 7? 73 24 2S 26  27 
78 29 30
1 2 3 
4 S 6 7 8 9  10 
11 12 13 14 IS 16 17 
18 19 20  21 22 23 24 
25 26  27 28 29  30 31
1 2 3 4 S 6 7 
8 9  10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 2 0  21 
72 23 24 25  26 27 28 
29 30 31
CALENDAR •0Z 4
1777 1783 1794 1800 1806 1817 1823
1834 1845 1851 1862 1873 1879 1890
1902 1913 1919 1930 1941 1947 1958
1969 1975 1986 1997 2003 2014 2025
JANUARY MAY SEPTEMBER
S M T W T r  s S M T W T F S S M T W T F S
~  „ 1 * 3 4 
* 6 7 8 9  10 11 
£ n  14 i s  16 17 18
\1 ?? V  77 73 74 252* 77 78 79 30 31
1 2 3 
4 S 6 7 8 9 10 
II 12 13 14 IS 16 i ;  
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
20 29 30
FEBRUARY JUNE OCTOBER
S M T W T r  s S M T W T F* S S M T w  T F S
2 ,3 4 5 6 7 8 
*  10 11 1? 13 14 IS 
I f  W 18 19 70 71 77 
73 2* ?S 76 77 78
1 2  3 4 5 6 7 
8 9 10 11 l?  13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30
1 2  3 4
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 IS 16 17 16 
19 70 71 22 23 24 25 
76 27 28 79  30 31
MARCH JULY NOVEMBER
S M T W T r s S M T W T F S S M T W T F S
2 ,3 4 s 6 7 89 0 11 1? 13 14 IS 
I f  17 18 19 70 71 7? 
^  74 7S 76 77 78 79
1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31
1
2 3 4 S 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 1 S |  
16 17 18 19 20 21 271  
23 24 25 26 27 28 2 9 l  
30
APRIL AUGUST DECEMBER I
S M T W T r S S M T W T F S S M T w  T F s |
,  .  1 2 3 4 S
i l  ?. 8 9 10 II 1? 
'3 14 IS 16 17 18 19
2°  2 ' »  ?3 74 7S 76 77 78 79 30
1 2
3 4 S 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31
1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 0 
14 15 16 17 18 19 20 1  
21 27 23 24 25 26 2 7 ■  
28 29 30 31
CALENDAR •OZ 5
1778 1789 1795 1801 1807 1818 1829
1835 1846 1857 1863 1874 1885 1891
1903 1914 1925 1931 1942 1953 1959
1970 1981 1987 1998 2009 2015 2026
JANUARY MAY SEPTEMBER I
S M T W T F S S M T W T r  s S M T W T r s I
1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 IS 16 17 
I t  19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31
3 * 5 6 / 8 9  
10 1 1 1? 1} 14 IS 16 
17 18 19 ?0  ¿1 27 23 
74 2S 2b 27 28 29  30
1 ? 3 4 s 1 6 7 8 9 10 II l ? l  
13 14 IS 16 17 18 I 9 |  
20 21 22 23 24  2S 2bU  
2 7 28 29  30 1
FEBRUARY JUNE OCTOBER 1
S M T W T F S S M T W t  r  S S M T W T r s I
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27  28
1 2 3 4 S 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30
1 2 3
4 S 6 7 8 9 l o l  
11 12 13 14 15 16 171 
18 19 ?0 21 22 23 2 4 |  
25 26 27 28 79 30 311
MARCH JULY NOVEMBER I
S M T W T F S S M T W T F S S M T W T r s I
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
1$ 16 17 18 19 20 21 
22 23 74 25 26 27 28 
29 30 31
1 2  3 4
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 IS 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
76 27 28 79 30 31
1 2 3 4 s  6 7 
8 9 10 11 12 13 Ul 
15 16 17 18 19 20 2! |  
22 23 74 25 26 27 2 8 l  
29 30
APRIL AUGUST DECEMBER 1
S M T W T F S S M T W T r S S M T W T r s I
1 2  3 4
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 IS 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30
1
2 3 4 S 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 1 
13 14 IS 16 17 18 19 1 
20 21 22 23 24 25 26 1 
27 28 29 30 31
CALENDAR •OZ 6
1779 1790 1802 1813 1819 1830 1841
1847 1858 1869 1875 1886 1897 1909
1915 1926 1937 1943 1954 1965 1971
1982 1993 1999 2010 2021 2027
JANUARY MAY SEPTEMBER
S M T W T F S S M T W  T F S S M T w  t  r s
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 1? 13 14 IS 16 
17 18 19 20 21 22 23 
74  25 26 27 28 29 30 
31
1
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 1 3 14 15 
16 17 18 19 20 21 72 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31
1 2  3 4 
5 6 7 0 9 10 11 
1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7  18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30
FEBRUARY JUNE OCTOBER
S M T W  T F S S M T W T F S M T W T F S
1 2 3 4 S 6 
7 8 9 1011 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28
1 2  3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
70 21 22 23 24 25 26 
27 20 29 30
“ 1 T
3 4 5 6 7 8 9
10 1 1 12 1 3 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 76 27 28 29 30 
31
MARCH JULY NOVEMBER
S M T W  T F S S M T V/ T F S S M T w  T r S
1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 1» 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 74 25 26 27 
28 29 30 31
1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 1 4 ) 5  16 17 
18 19 20 71 72 23 24 
25 26 27 78 29 30 31
1 7 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 17 13 
14 15 16 17 18 19 70
71 22 73 24 25 26 27 
2Ö 29 30
APRIL AUGUST DECEMBER
S M T W T F S S M T W T F S S M T W T r s
1 2 3 
4 S 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 ? 1 22 73 24 
25 26 27 78 29 30
1 2  3 4 5 6 7 
8 9 10 1 1 12 13 14 
15 16 17 18 19 70 21 
72 23 74 25 26 27 20 
29 30 31
1 2  3 4 
S 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 70 21 77 23 24 25 
76 27 28 29 30 31
57
*CALENDAR No. 7
1785 1791 1803 1814 1825 1831 1842
1853 1859 1870 1881 1887 1898 1910
1921 1927 1938 1949 1955 1966 1977
1983 1994 2005 2011 2022
JANUARY MAY SEPTEMBER I
S  M  T W T r  s S M  T w  T r  s S M T w  T r  s
1
2 3 4 5 6 7 8 
9  10 1 1 1 2  13 14 IS 
16 17 18 19 2 0  21 22 
23  24 26  2 6  27 28  29  
30 31
1 2 3 4 s  6 7 
8 9 10 1 1 12 13 14 
IS 16 17 18 19 2 0  21 
22 23 24 2S 2 6  27 28 
29 30  31
l 2 3 
4 S 6  7 8 9  10 
11 12 13 14 IS  16 17 
18 19 2 0  21 22 23  24 
25  26  27 28  29  30
FEBRUARY JUNE OCTOBER
S M T w  T r s S M T w  T F S S M  T w  T r s I
1 2 3 4 S 
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 IS  16 17 18 19 
2 0  21 22 23 24 2S 26  
27 28
1 2  3 4 
S 6 7 8 9  10 11
12 13 14 IS  16 17 18 
19 20  21 22 23  24 25 
26  27  28  29  30
1 1
2 3 4 S 6 7 8
9 10 11 12 13 14 IS 1 
16 17 18 19 2 0  21 22 1 
23 24 25 26  27 28  29  1 
30 31
MARCH JULY NOVEMBER
S M T w  T r  s S M  T w  T r s S M  T w  T r s I
1 2 3 4 s 
6  7 8 9  10 11 12 
13 14 IS 16 17 18 19 
20  21 22 23  24 2S 26 
27 28  29 3 0  31
1 2
3 4 s  6  7 8 9
10 11 12 13 14 IS 16 
17 18 19 2 0  21 22 23 
24 25 26  27 28  29  30 
31
1 2 3 4 5 |  
6 7 8 9  10 11 1 2 l  
13 14 IS 16 17 18 19 1 
2 0  21 22  23 24 25  26  1 
27 28  29  30
APRIL AUGUST DECEMBER
S M  T w  T r s S M  T w  T r  s S M  T W T r s |
1 2
3 4 S 6  7 8 9
10 11 12 13 14 IS 16 
17 18 19 2 0  21 22 23 
24 2S 26 27 28 29 30
1 2 3 4 S 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 IS 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25  26 27 
28 2 § 3 < y ^
Í 2 3 1
4 5 6 7 8 9 1 01 
11 12 13 14 IS 16 1 7 1 
18 19 2 0  21 22 23 24 1 
25 26  27 28 29 30 3 l 1
CALENDAR No. 8
LEAP YEARS
1792 1804 1832 1860
1888
2012
1928 1956 1984
JANUARY MAY SEPTEMBER I
S M T W T r s S M  T  V /  T r s S M T W T F s l
1 2 3 4 S 6  7 
8 9  1 0  11 12 13 14 
I S  16 17 18 19 2 0  21 
2 2  2 3  24  2S 2 6  2 7  28  
2 9  3 0  31
1 2  3 4 5 
6  7 8  9  10  11 12 
13 14 I S  16 17 18 19 
2 0  21 2 2  2 3  2 4  2 5  2 6  
27  2 8  2 9  3 0  31
2 3 4 5 6  7 8
9  10 11 12 13 14 I S  I  
16 17 18 19 2 0  21 22  B  
2 3  24 2 5  2 6  27  2 8  29
3 0  I
FEBRUARY JUNE OCTOBER I
S M T  W T  r s S M T V/ T r s S'M T w  T r  s I
1 2  3 4 
5 6  7 8  9  10 11 
12 13 14 I S  16  17 18 
19 2 0  21 2 2  2 3  2 4  2 5  
2 6  2 7  2 8  2 9
1 2
3 4 S 6  7 8 9 
10 11 12 13 14 I S  16
17 18 19 2 0  21 2 2  23  
24  2 5  2 6  27  2 8  2 9  3 0
1 2 3 4 S 6  1 
7 8 9  10  1 1 12 13 R  
14 I S  16 17 18 19 2 0  1 
21 2 2  2 3  24  2 5  2 6  2 7  H 
2 8  2 9  3 0  31 1
MARCH JULY NOVEMBER I
£  M T  W T r  S S M T  W  T  T 5 S M  T  w  T  r  s |
1 2 3 
4 5 6  7 8  9  10 
11 12 13 14 I S  16 17 
»8 19 2 0  21 2 2  2 3  2 4  
2 5  2 6  2 7  2 8  2 9  3 0  31
1 2 3 4 5 6  7 
8  9  10  11 12 13 14 
15 16 17 18 19 2 0  21 
2 2  2 3  2 4  2 5  2 6  2 7  2 8  
2 9  3 0  31
1 2 3 R  
4 5  6  7 8  9  1 0 |
1 1 12 13 14 I S  16 171  
18 19  2 0  21 2 2  2 3  ? 4 l  
2 5  2 6  2 7  2 8  2 9  3 0  -  f j
APRIL AUGUST DECEMBER 1
S M T  W  T  r  s S M T W T F S S M T W T F 5 B
1 2 3 4 5 6  7 
8 9  1 0  11 12 13 14 
15 16 17 18 19 2 0  21 
2 2  2 3  2 4  2 5  2 6  2 7  28  
2 9  3 0
1 2  3 4
5 6  7 8  9  10  11 
12 13 14 I S  16 17 18 
19 2 0  21 2 2  2 3  24  2 5  
2 6  2 7  2 8  2 9  3 0  31
2 3 4 5 6  7 8 
9  10  11 12 13 14 I S  I  
16 17 18 19 2 0  21 2 2  j 
2 3  2 4  2 5  2 6  2 7  2 8  2 9  1 
3 0  31
CALENDAR No. 9
LEAP YEARS
1776 1816 1844 1872
1912 1940 1968 1996
2024
JANUARY MAY SEPTEMBER
S  M T w  T r  s S  M T W  T F S S  M T w  T F
1 2 3 4 s  6  
7 8 9  10 1 1 12 13 
14 IS 16 17 18 19 20  
21 22  23  24  2 5  2 6  27 
28  29  30  3 1
1 2  3 4 
5 6  7 8 9  10 11 
12 13 14 IS 16 17 18
19 2 0  21 22  23  24 25  
26  27 28  2 9  30  31
1 2 3 4 S 6  7 
8  9  10 11 12 13 14 
IS 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25  26  27 28 
29  30
FEBRUARY JUNE OCTOBER
S  M  T W T  r  s S  M T  w  T  F  S S  M T W  T F
1 2 3 
4 S 6  7 8  9  10 
1 1 1 2  13 14 IS 16 17 
18 19 20  21 22 23 24 
25 26  2 /  28  29
T "
2 3 4 S 6  7 8 
9  10 11 12 13 14 IS 
16 17 18 19 2 0  21 22 
23 24 25 26  27 28 29 
30
1 2 3 4
6  7 8 9  10 11 12 
13 14 IS 16 17 18 19 
2 0  21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31
MARCH JULY NOVEMBER
S  M T w  T  r  s S  M T W  T F S s M T W  T r  s
1 2
3 4 S 6  7 8 9 
10 11 12 13 14 IS 16 
17 18 19 2 0  21 22 23 
24 25  26  27  28 2 9  30  
31
1 2 3 4 S 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 IS 16 17 18 19 20  
21 22 23 24 2 5  26  27 
28 2 9  30 31
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 IS 16 
17 18 19 20  21 22 23 
24 25  26 27 28 29 30
APRIL AUGUST DECEMBER
S M  T  W  T  r S S M  T  W  T  F S s M  T w  T r s
1 2 3 4 5 6 
7 8 9  10 11 12 13 
14 IS 16 17 18 19 20  
21 22 23 24 25  2 6  27 
28 2 9  3 0
1 2 3 
4 S 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 IS 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
2S 26  27 28 29 30  31
1 2  3 4 5 6  7 
a  9  10 1 1 1 7  13 14 
15 16 17 18 19 20 2 l l  
22 23 24 25 26  27 281 
29 30  31 |
CALENDAR No. 10
LEAP YEARS
1788 1828 1856 1884
1924 1952 1980 2008
JANUARY MAY SEPTEMBER |
S M T W T F S S M T w  T F S S M T W T F S I
1 2 3 4 S 
6 7 8 9  10 1 1 12 
13 14 IS 16 17 18 19 
20  21 22 23 24 25 26 
27 28 29  30 31
1 2 3 
4 5 6 7 0 9 10 
11 12 13 14 IS 16 17 
18 19 20 2» 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31
1 2  3 4 6 6 
7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3  
14 15 16 13 18 19 20 
21 22  23 24 25 26 27 
28 29 30
FEBRUARY JUNE OCTOBER i
S M T W T r S M T W T F S M T W  T r  S II
1 2
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 IS 16 
17 18 19 2 0  21 22 23 
24 25 26  27 28  29
1 2 3 4 S 6  7 
8 9  1 0 1 1 1 2 1 3 1 4  
IS 16 17 18 19 20  21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30
1 2 J  4
5 6 1 8 9  10 11 
12 13 14 15 16 12 1 8 1 
19 20 21 22 23 24 2 5 1  
26 22 28 29 30 31
MARCH JULY NOVEMBER |
S M T V/ T r s S M  T W  T r  s s M T W T r
1
2 3 4 5 6  7 8
9 10 11 12 13 14 IS 
16 1 7 18 19 70  21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31
1 2 3 4 s 
6  7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 74 ?S 26 
27 28 29 30 31
1
2 3 4 5 6 2 6
9 10 1 1 12 1 ) H  15 
16 1 7 13 19 20 21 22 
2 )  24 25 26 27 28 29 
J O ____________________
APRIL AUGUST DECEMBER 1
S M T v/  T F S S M T W  T r  s S M T W T r  s
1 2 3 4 5 
6 7 0 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20  21 22 23 24 25 26 
27 28  29 30
1 2
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 1 3 U 1 5  16 
17 18 19 2 0  21 22 23 
24 25 26  27 28  29  30 
31
1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 I I  ¡2 13
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31
58
CALENDAR No. 11
LEAP YEARS
1812 1840 1868 1896
1908 1936 1964 1992
2020
JANUARY MAY SEPTEMBER
S M T W T r  s S  M T  w  T  r  s S  M  T W  T  r  s
,  1 2 3 « 
,5, 6 7 8 9  10 11 
12 13 M IS 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31
1 2
3 4 S 6  7 8 9
10 1 1 1? 13 14 IS 16 
17 18 19 20  21 22 23 
24 26  2 6  27 28 29  30 
31
l 2 3 4 s  
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 IS 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 26  26 
27 28  29 30
FEBRUARY JUNE OCTOBER
3 M  T W T  r  S S  M T  W  T  r  s S  M  T  W  T  r  s
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20  21 22 
23 24 25 26 27 28  29
l 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 IS 16 17 18 19 20 
21 22  23 24 26 26  27 
28  29 30
1 7 3 
4 6 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 IS 16 17 
18 19 20  21 22 23 24 
26 26  27 28 29 30 31
MARCH JULY NOVEMBER
S M  T W  T r s S  M  T  W  T  r  s S M T W T  r s
1 2  3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 2?  28 
29 30 31
1 2 3 4 ^  
6 6 7 8 9  10 1 1 
12 13 U  IS 16 17 18 
19 20  21 22 23 ?4 26 
26  27 28 29 30 31
1 2 3 4 s  6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
16 16 17 18 19 20  21 
22 23 24 26 26 27 28 
29 30
APRIL AUGUST DECEMBER
S M T W T r  s S  M T W  T  r  s S  M T  W T  r s
c < ,  1 2 3 4 
* £  /  8 9 IO 11
2 Ì 2 14 1* i *  u  i8
*9 2? 22 23 24 ** 
‘’6 27 28 29 30
1
2 3 4 S 6 7 8
9 10 11 12 13 14 IS 
»6 17 18 19 20 21 22 
23 24 26 26 27 28 29 
30 31
1 2 3 4 s  
6 7 8 9 10 11 1? 
13 14 IS 16 »7 18 19 
20 21 2? 23 24 26 26 
27 28 29 30 31
CALENDAR No. 13
LEAP YEARS
1796 1808 1836 1864
1892 1904 1932 1960
1988 2016
JANUARY MAY SEPTEMBER
3 M T W  T F S S M T W T r s S M T W  T r s
1 23 4 S 6 7 8 910 11 12 13 14 IS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 26 27 28 29 30 31
12 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ?S 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 S 6 ? 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 26 27 28 29 30
FEBRUARY JUNE OCTOBER
S M T W T r S S M T W T r s S M T W T r s
1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 »2 13 14 16 16 17 iff 19 20 21 22 23 24 26 26 27 
28 29
12 3 4 S 6 7 8 9 10 11 
»? 13 14 IS 16 17 18 19 20 ?» 2? 23 24 26 26 27 28 29 30
1? 3 4 s 6 7 89 10 11 1? 13 14 IS 16 17 »8 19 20 21 22 23 24 26 26 27 28 29 30 31
MARCH JULY NOVEMBER
S M T W T r s S M T w T r s S M T W T r S
1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 ¡3 14 IS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 26 27 28 29 30 31
1 ?3 4 s 6 7 8 9 10 11 1? 13 14 IS 16 17 18 19 20 ?» 22 23 24 ?S 26 27 28 29 30 31
1 ? 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 )S 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 26 27 ?8 29 30
APRIL AUGUST DECEMBER 1
S M T W T r c Z M T W T r s S M T W T r s I
r  ?3 4 s 6 7 8 910 1 1 12 13 14 IS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ?S 26 27 28 29 30
l ? 3 4 s 6 7 8 9 IO II 1? 1314 IS 16 17 18 »9 20 21 2? 23 ?4 26 26 27
t t t I4 6 6 7 8 9 10 ■  11 12 13 14 IS 16 171 18 19 20 21 2? 23 24 1 
„26 26 2? 28 29 30 3ll
CALENDAR No. 12
LEAP YEARS
1824 1852 1880
1948 1976 2004
JANUARY MAY SEPTEMBER
s  M T W T r  s S M T W  T r s S M T W  T r  s
i £ I31« 15 it i; A? £0 ?1 77 73 3* J5 76 27 28 29 20 31
1? 3 4 s 6 7 8 9 10 11 1? 13 14 16 16 17 18 19 20 21 2? 23 24 26 26 27 28 29 30 3»
12 3 46 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2S 26 27 28 29 30
FEBRUARY JUNE OCTOBER
M T W T r s S M T W- T  r  5 S M T W T r  s
» ? 3 4 s  6  7 ft 9 ¡0 11 1? 13 1415 1* 18 »9 20 2173 24 26 26 27 28
1 ? 3 4 S 6 7 8 9 »0 1 » 12 13 14 IS 16 17 18 »9 20 21 2? 23 24 2S 26 27 28 29 30
1 23 4 S 6 7 8 9 10 11 1? 13 14 IS J6 17 18 19 20 2» 22 ?3 24 2S 26 27 28 29 30 31
MARCH JULY NOVEMBER I
J> M T w t r M T W T r s S M T W T F s i
, i 2 3 « 5 6  /. • 9 10 11 | ? 13 ?! 15 ‘5 1? 18 19 20 1 ? 3 4 S 6 7 8 9 10 »1 12 13 14 IS 16 17 18 19 20 21 2? 23 ?4 26 26 27 28 29 30 31
1 ? 3 4 S 6 7 8 9 10 1 1 1? 131 
14 IS 16 17 18 19 ?0| 21 22 23 24 ?S 26 27 ||28 29 30 §
__ APRIL AUGUST DECEMBER I
s M T W t  r S M T W  T r S M T WT r s I
|4 1S5 A 7 8 9 10A 1 i5 14 151617 ?? A2 £9?1 ?? 2«
1 ? 3 4 s  6 7 8 9 10 11 I? 13 14 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 26 27 28 29 30 31
~1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 1 1 1
1? 13 14 IS 16 17 181 19 20 21 22 23 ?4 2S|
CALENDAR No. 14
LEAP YEARS
1780 1820 1848 1876
1916
2028
1944 1972 2000
JANUARY MAY SEPTEMBER
S M  T w  T  F  S S  M T W T  r  s S  M T W T r  sT
2 3 4 S 6 7 8 
9  10 11 1? 13 14 IS 
16 17 18 19 20 ?» 2? 
23 24 2S 26 27 28 29 
30 31
1 2  3 4 6 6 
7 8 9 10 I I  1? 13 
14 16 16 17 18 19 20 
21 2?  23 24 ? 6  26 ?7 
28 29 30 31
l ?
3 4 6 6 7 8 9
10 11 1? 13 14 IS 16 
17 »8 19 20 21 22 23 ?4 ?S 26 27 28 ?<* 30
FEBRUARY JUNE OCTOBER
S  M T W T r  s S  M T W  T r  s S  M T W T r  s
» ? 3 4 s  
6 7 8 9  10 11 1? 
13 14 IS »6 17 18 19 
20 21 2?  23 ?4 ?S 26 
27 28 29
» '> 3 
4 6 6 7 8 9 10
11 1? 13 14 16 16 17 
18 19 20 ?» 2?  23 24 
26 26 27 ? 8  29 30
1 2 3 4 S 6 7 
8 9 10 II  1? 13 14
IS 16 17 18 19 20  21 
2? 23 24 26 26  27 28 
29 30 31
MARCH JULY NOVEMBER
S M T  w  T  r s S  M T W T  r  s S  M T  W T r  s
» 2 3 4  
S 6 7 8 9 10 1 1 
12 13 14 16 16 17 18 
»9 20  21 2?  23 24 ?S 
26 27 28 29 30 3»
------------ r
? 3 4 s  6  7 8 
9 » 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6  
16 17 18 »9 20  21 2? 
2 )  ?4 26 26 27 28 29 
30 31
»? 3 4 
S 6  7 8 9 10 11 
1? 13 14 IS 16 17 18
19 20  21 22 23 ?4 26 
26 27 28 29 30
APRIL AUGUST DECEMBER
S M  T  w  T  r  s S  M T W  T  r  s S  M T W T r  s
1? 3 4 S 6 7 8 
9 10 1 1 1? 13 14 IS 
16 17 18 19 20  21 2? 
2 )  24 ?6 26 27 28 29 
30
»? 3 4 6 
6 7 8 9 10 1 1 1? 
13 14 16 16 17 18 19 
20  21 2? 2 )  24 26 26 
27 28 29 30 3»
"i r I
3 4 6 6 7 8 9 1
10 11 1? 13 14 IS 1 6 l  
17 »8 19 20 21 22 ? 3 l  
24 26 26 27 28 29 X ) |
59
AMERICAN PIONEERS—PAST AND PRESENT
C O N Q U E R IN G  I HE WILDERNESS AND BUILDING A NATION O U E O F IT
PRESERVING THE WILDERNESS AND STRENGTHENING THE NATION WITH IT
,.Q7i*r ff/StSs
60
